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a mellső fal felső deszkájára szerelt vas nyelv átüti a födelet, melyet 
így lakattal lehet lezárni. 
•A szuszék rna már a múlté s ennek okát a következőkben látom: 
Mág abból az időiből vialó, mikor a mezőgazdaság első vonalában nem a 
búzatermelés állott s a kisgazda jobbára csak annyit termelt, amiennyi 
családjának az évi kenyérre meg a vetésre kellett. Mjagtár.ak építésének 
esak nagyobb birtoknál volt értelme. A kisbirtokos gabonáját szuszék-
ban, ha több volt, ia kamna egy elrekesztett részéiben, vagy a padon (pad-
láson) tartotta. Hogy azonban a búzatermelés többféle okból körülbelül 
egy hatvan esztendeje az egész világon ,a legkiüzetőbb termelési ággá 
lett a sokszorosam megnövekedett magtermés befogadására, elraktáro-
zására a szuszák már nem jöhetett számításba. A közlekedés könnyebb, 
olcsóbb lett, malom, bolt elszaporodott s így nem volt már értelme a 
•mag vagy őrlemények otthoni felhalmozásának, annál kevésbbé, mivel 
a velejáró költséges építkezéseiket a kisbirtok el sem bírná. A szuszék 
tehát nyugalomba került, mint annyi más emléke az egyre változó élet-
nek. Eégi tisztes hivatalából kiesve csűrök zugában, vagy itt-ott torná-
cok végében szégyenszemre lim-lom, kacat duggatóhelye lett. A legtöbb 
helyen már jjiadlások homályán darabjaira szedve lepi <a por nemzediákek 
kenyerét őrizgető öreg tagjait . 
Betkowski Jenő. 
Pacalos . 
Egy alföldi eredetű följegyziélsben, mely a XVIII . század elején 
kelt, azt olvassuk, hogy két pörlekedő asszonyszemély közül egyik a má-
sikat ádáz haragjában egyéb csúf neveken .kívül elnevezte még pacalos-
nak, fattyat vetett pacalos-nak is. Az így megtisztelt vászoncseléd külö-
nösen ezt a címet tartotta magára nézve sértőnek, és annyira a szíviáre 
vette, hogy nyomban futva-futott panaszával bírót búsítani. Hogy az 
illetőnek mennyire jó oka volt mind a sértődésre, mind a panaszra, az 
nyomban kitetszik a következőkből. 
Midőn régente valamely városban már nagyon elszaporodtak a 
rosszféle aiők: a köriiltékintő magisztrátus úgy igyekezett megvédeni az 
esendő erkölcsöt, a fenyegetett közegészséget, meg a tisztes tűzhely bé-
kéjét, hogy a törvényiszolgákka.l összeszedette a szabados életű feíbér-
népet és hóhérral csapatba ki őket a városból. A kicsapatás abból állott, 
hogy a hóhér és Jegenyei a pellengér előtt vagy a falovon egyenként 
sorra megpáleázták az egész • társaságot, aztán széna-, szalma- vagy 
.harasztkoszorút kötöttek a fejükre és maroikvessaővel ( = seprővel) vé-
gigvesszőzték őket az utcákon a város kapujáig. Ott aztán kilökték vala-
mennyit és mehettek amerre tágiasabb: más városba jobb szerencsét ke-
resni és a legtöbb esetben ú j megaláztatást találni. Takáts Sándornál 
olvassuk, hogy Kecskemét városa egy ízben egész csapat leányra vere-
tett harminc botot ós összekötözve valamennyit kiűzte a városból, mer t 
„juhászokkal ós kvártélyos katonákkal illettemül társalogtak". (Rajzok 
a török világból II, 285). 
Ha azonban valamelyik e fa j ta szerencsétlenről kiderült, hogy ál-
dott állapotban van, akkor enyhébben büntették. Az ilyen nőkkel ember-
ségesebben bántak Európa-szerte. Németországban pl. a híres CCC., 
123 Kisebb közlemények. 
vagyis V. Károly császár büntető törvénykönyve, a Constitutio CrLmi-
nialis Carolinia (1532.), mely a kínzó vallatást hivatalos jellegűvé tette, 
elrendeli, hogy a kínzás minden ember ellen használható, aggok és ál-
dott állapotban lévő nők kiviételével. így volt ez gyakorlatban nálunk is, 
noha hazánkban a Const. Crim. Cariolima épp oly kevéssé volt törvény, 
mint a Mária Terézia büntető törvénykönyve, a Constitutio Theresiana 
(1769.), mely tulajdonlloépen csak az osztrák örökös tartományokban volt 
érvényes, die azért nálunk is széltére követték. (Vő. MNy. IX, 193.) 
A kicsapatásm ítélt nő tehát, ha anyaság előtt állott, megszabadult 
a veréstől1, de nem menekülhetett a nyilvános megszégyenítéstől. Azzal 
büntették még, hogy tele marihapaca.lt vetettek a nyakába és úgy kellett 
a kicsapó ttakkal együtt végigmennie a városon. Ez volt a kipacaloztatás 
(vö. Vajna K.: Régi hazai büntetések II, 99). Az ily fa j ta nők még a ki-
csapatásnál is nagyobb .szégyennek tartották ezt a büntetést, és így nem 
cisoda, hogy emlegetését igen-igen nem szerette hallani sem az, akivel 
valamikor csakugyan megtörtént, sem az, akit csúfszájú veszekedő tá rsa 
igazságtalanul vádolt meg vele. 
Hajdani igazságszolgáltatásunkniak ez az imént vázolt eljárása 
magyarázza meg a fent említett feljegyzésben előforduló pacalos, fattyat 
vetett pacalos kifejezéseiket. Vájjon szitokszóként nem élnek-e még ma 
is valahol a népnyelvben? 
Csefkó Gyula. 
Kormányzónk helyes címének története. 
Nem ritkán íhallani, — én még főpolitikuis szájából is hallottam — 
hogy a kormányzót fő méltó s ág o s -naik emlegetik. Ezért nem lesz fölös-
leges megemlékeznem egynehány (sorban arról, hogy mint ós miiért lett 
kormányzónk címe nem főméltóságos, hanem főméltóságú. 
Tíz esztendővel ezelőtt, még a kormányzóválasztás előtt, azt olvas-
tam egyszer valamelyik újságból, hogy a leendő kormányzónak a tör-
vényjavaslat szerint „főméltóságos" cím van szánva. Akkoriban áldott 
emlékezetű SZILY KÁLMÁN főkönyvtárnioksága aliatt szolgáltam az Akadé-
mia könyvtárában. SZILY KÁLMÁN a Magyar Nyelvtudományi Társa-
ság megteremtője és elnöike volt, én rám fiatal koromban, mint nyel-
vészre lett figyelmes, úgy hívott aztán föl vidéki állásomból keze alá az 
Akadémia Könyvtárába. Otti jóformán minden nap beszélgettünk egy 
vagy más [nyelvészeti kérdésről; miikor hát olvastam azt a hírt, hogy a 
„legelső magyar ember"-t főméltóságos-sá akar ják tenni, azonnal S Z I L Y 
KÁLMÁN-nak adtam elő e cím ellen való észrevételeimet. 
Emlékszem rá, azzal kezdtem, hogy kunszentmiklósi helyettes ta-
nár koronuban titulált engem éjfél után a cigány „főtekintetes" úrnak. 
A cigány, de az is esalk éjfél után. Az (hívta a főszolgabírót is „főnagy-
ságos" úrnak — de csak hajnial felé. Mondtam, hogy a főméltóságos na-
gyon cigányos lenne, s elmondtam azt is, hogy a „ főméltóságú" lenne a 
helyes cím, s miért lenne ez a helyes. 
SZILY KÁLMÁN kitűnő nyelvérzékű magyar ember volt s legapróbbra 
ő ismerte újabb szavaink történetét. Tehát, amint vártaim, csakugyan 
igazat adott nekem ebben a címkérdésben, sőt szükségesnek látta azt is,. 
